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RESUMEN 
 
 
 
El presente estudio consistió en analizar actitud y la disposición a pagar 
(DAP) de los consumidores por alimentos con beneficios potenciales para la 
salud humana, denominados alimentos funcionales (AF). La investigación se 
realizó con estudiantes de la Universidad de Talca, matriculados en las 
carreras de pregrado. Se utilizó el Método de Valoración Contingente (MVC), 
entrevistándose a 137 estudiantes. Se estimó la máxima DAP de los 
entrevistados por sobre el precio de un alimento convencional (AC). Se 
obtuvieron valores promedio de la DAP de los entrevistados en función de los 
escenarios hipotéticos presentados, en los cuales se podía elegir un producto 
determinado que entregaba ciertos beneficios a la salud de los 
consumidores. Se identificaron además las variables determinantes de la 
DAP a través de un análisis descriptivo y un análisis de correlación.  La DAP 
promedio por un AF fue de $151. Con el pago de este monto extra por unidad 
de AF, se está ayudando a la salud, previniendo potencialmente el riesgo de 
contraer enfermedades no transmisibles, con lo cual se justifica el hecho de 
pagar dicho monto adicional. Los determinantes más relevantes de la DAP 
por la reducción del riesgo de contraer enfermedades son: el cuidar la salud 
a través de la dieta, saber sobre la existencia de este tipo de alimentos, el 
tratar de cuidar la salud siempre, el cuidarse ahora para tener una mejor 
calidad de vida después y el nivel de ingresos del hogar de procedencia; 
única variable socio-económica significativa que influye sobre la DAP de los 
entrevistados.  Los resultados obtenidos permiten inferir que los estudiantes 
entrevistados poseen un conocimiento satisfactorio de la existencia y 
beneficios que este tipo de alimentos entrega a la salud humana.  Palabras 
claves: Método de Valoración Contingente, Disposición a Pagar, Alimento 
Funcional, Alimento Convencional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMARY 
 
The recent study consisted on the analysis of the attitude and willingness to 
pay (WTP) of food consumers with specific potentials for healthcare called 
functional foodstuffs (FF). The investigation was done with students of 
Universidad de Talca, registered in the predegree career. The methodology 
used was Contingent Valuation Method, 137 students were interviewed.   The 
interviewees estimated the maximum WTP was higher than the average price 
for a food item. The average values of WTP of students in function with the 
thesis presented were obtained. Among these thesis is the one in which 
someone could choose a specific product with the healthcare purposes. Also, 
determinant variables were identified from WTP throughout a descriptive and 
correlative analysis.  The WTP average for a FF in terms of a price was $151. 
The health system is obtaining gain by paying this extra amount for each FF, 
preventing the risk of getting non-transmitted diseases.  The most important 
aspects needed to reduce the risk of getting diseases are: care of health 
trough diet, to be aware of the importance of some foodstuffs take health 
under any circumstance and to improve the quality of life and home income 
the only social and economical meaningful variable that influences the WTP.  
The results obtained allow us infer that the interviewed students have the 
knowledge of the existence and benefits these kind of foodstuffs give to 
healthcare. 
